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EPSG 374
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus) s(acrum)
2 Val(erius) Longinianus
3 vixit annos XLV
4 militavit optio leg(ionis)
5 XI Clau(diae) ann(os) XV centurio
6 ordin(arius) ann(os) VI natus in Mensi(a) (!)
7 infer(iore) castell(o) Abritano(rum).
Anmerkungen: 1-8: Viele kleine Schrägstriche über den Buchstaben, teils über den Interpunktionen,
teils über den Zahlen.
6: Mensi statt Moesi.
Übersetzung: Den göttlichen Manen geweiht! Valerius Longinianus lebte 45 Jahre, diente als Optio
in der 11. Legion Claudia 15 Jahre, als ordentlicher Zenturio 6 Jahre, geboren in der
Provinz Untermösien in Castellum Abritanorum.
Kommentar: Castellum Abritanorum ist das heutige Hisarlăk bei Razgrad.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Kalkstein mit einfach vertieftem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 61 cm
Breite: 75 cm
Tiefe: 14,5 cm
Zeilenhöhe: 4-5 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: Bei Colombara in einem Haus verbaut entdeckt.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Inv.Nr. 78
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Konkordanzen: CIL 05, 00942 (p 1025)
Pais 00075
InscrAqu -02, 02779
D 02670
UBI ERAT LUPA 17094, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=17094
Abklatsche:
EPSG_374A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
EPSG_374B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisate:
EPSG_374A
EPSG_374B
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